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: 05015111 - Metlit Manaj. Adm. Kesehatan
: 7P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202023 Des 2020 4 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1705015007 DIVANANDA SRIPRAMESTIHANDAYANI 12  100
 2 1705015018 EGA PRATIWI 12  100
 3 1705015029 ELVINA MASRI 12  100
 4 1705015040 KHOLIFATUL ARDIAH VIANTI 12  100
 5 1705015044 ANITA DWI ANGRAENI 12  100
 6 1705015057 ANJANI NADA PERTIWI 12  100
 7 1705015063 MEITA ANISA PUTRI 12  100
 8 1705015065 MARIA ULFA 12  100
 9 1705015067 ASTRI KURNIASIH 12  100
 10 1705015084 RURY RUFICA AFIFIE 11  92X
 11 1705015086 MEGA MAULIDYA 12  100
 12 1705015114 ANISA FEBRIANA WAHYUNINGRUM 12  100
 13 1705015116 RANI EKA PRATIWI 10  83X X
 14 1705015131 CAHYA KURNIA MELATI 11  92X
 15 1705015132 MAYLA MAYANG SARI 12  100
 16 1705015143 SALMA GINA ALVIANI 12  100
 17 1705015151 VENA LISTIANI RAMBE 12  100
 18 1705015156 SAFITRI ALFI ALATIFIYAH 12  100
 19 1705015157 FADILA PUTRI ANANDA 12  100
 20 1705015181 TASYA SALSABILLA 11  92X
 21 1705015192 DELIA PUSPITASARI 12  100











: 05015111 - Metlit Manaj. Adm. Kesehatan
: 7P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202023 Des 2020 4 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1705015199 AYU LESTARI 11  92X
 23 1705015204 SHINTIA NIKITA ZEN 12  100
 24 1705015229 ATIQAH APRILIANI AL WAFI 11  92X
 25 1705015244 NANIK WIDYOWATI 11  92X
 26 1705015249 ROSITA YUNIAR 12  100
 26.00Jumlah hadir :  26  25  23  26  26  26  26  26  26  26  22
